


































まで及ぶ」（DS 1007）ものにまで目を配る「開いた魂 l’âme ouverte」（DS 1006）によって






























































































































































































































































粋に動的なものは知性以上のもの supra intellectuel であることを見た。前者は自然によ
って望まれたもの、後者は人間的な天才のもたらしたものである。前者は人間において動
物の若干の本能に対照的に対応する習慣全体を特徴づけるものであり、知性よりもより少
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、自分自身のためであると思うだ

























ベルクソンは、閉じた社会が、我々に「快楽 plasir」（DS 1018）、「安楽感 sentiment de 

















は飛躍の力 la force d’une aspiration ou d’un élan」（DS 1018）によって個人を動かし、快
楽ではなく「歓喜joie」（ibid.）をもたらす道徳が一方で存在する。ベルクソンは、この異
なる性質を持った二つの道徳が、権利上は分けられるが事実として協働していること、完全

































1  使用したベルクソンのテクストは、Bergson.H., 1991, HENRI BERGSON ŒUVRES　5e édition, 
Presses Universitaires de France、Bergson.H., 1972, HENRI BERGSON Mélanges　1er édition, 











論 と ベ ル ク ソ ン の 理 論 の 距 離 を 測 る た め に、Keckに よ る 検 討 を 参 照。Keck, F., 2004, 
Présentation générale de l’ouvrage, Les deux sources de la morale et de la religion Bergson, A., 

























配する「潜在的本能」と知性の関係性に注目している。Nabert, J., 1934, 《Les instinct virtuels et 
l’intelligence dans Les deux sources de la morale et de la religion》, Les deux sources de la morale 






























の 理 論 か ら 引 き 出 さ れ る 民 主 主 義 の 脆 弱 性 に つ い て は、Švec, O., 2012, La fragilité de la 
démocratie face au défi de la technique, Annales Bergsoniennes V Bergson et la politique : de 
Jaurès à aujourd’hui, F., Worms, ed.,pp297-310参照。
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Sur la nature de société close  
dans Les deux sources de la morale et de la religion
NAKANE, Hiroyuki
Dans Les deux sources de la morale et de la religion, Bergson dit que, la nature désire la 
société close qui est constutuée de les systémes des devoirs diverses. Les individus dans la 
société doivent se subordonner les uns aux autres, et obéir aux exigences de la société 
comme les fourmis ou les abeilles. Mais, la société close n’implique que les individus en 
nombre limité, et n’embrasse jamais l’humanité entire. C’est pourquoi, d’un côté, les 
obiligations de la société close aux individus font accorder avec les autres qui sont en un 
certain même groupe, d’autre côté, elles leur incite à exclure et à lutter avec d’autres.
Pour quelle raison la nature veut donner à l’humanité l’exclusion et la lutte ? Si la nature 
fait clore la société, c’est parce que la nature veut faire obtenir à les individus et à la société 
l’intérêt qu’est d’autant plus sûr que le lien social est fort. Selon Brgson, les individus et la 
société tournent eux même naturallment, et l’intérêt égoïste n’a jammais besoin de la charité 
avec l’humanité entière. L’obligation de la société close qui cherche à assurer l’intérêt 
individuel survit très fort dans le monde aujourd’hui, nos yeux n’ouvrissent guère à 
l’humanité entière.
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